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 Penggunaan filter pasif merupakan salah satu cara untuk mengurangi 
harmonisa pada sistem, dimana double tuned filter  merupakan salah satu jenis 
filter pasif. Penelitian ini dilatarbelakangi karena karakteristik double tuned filter 
yang cocok dengan spesifikasi harmonisa pada sistem kelistrikan Jurusan Teknik 
Elektro. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang double tuned filter 
pada sistem kelistrikan Jurusan Teknik Elektro Universitas Andalas.  
Penelitian ini diawali dengan pengukuran spesifikasi harmonisa Jurusan 
Teknik Elektro menggunakan power quality analyzer, dilanjutkan dengan 
perancangan simulasi penggunaan double tuned filter. Simulasi yang digunakan 
untuk perancangan filter adalah MATLAB/SIMULINK.  
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, double tuned filter mampu 
mereduksi harmonisa, dengan menurunkan THDi pada fasa R dari 40.3% 
menjadi 9.71%, THDi pada fasa S dari 12.6% menjadi 8.14%, dan THDi pada 
fasa T dari 13.4% menjadi 7.63%. 
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The use of passive filters is one way to reduce harmonics on the system, 
where a double tuned filter is one type of passive filter. This research is based on 
the characteristics of double tuned filters that match the specifications of 
harmonics on electrical systems Department of Electrical Engineering. The 
purpose of this research is to design double tuned filter in electrical system of 
Andalas University Electrical Engineering Department. 
This research begins with measurement of harmonic specification of 
Electrical Engineering Department using power quality analyzer, followed by 
designing simulation of  double tuned filter. The simulation used for filter design 
is MATLAB / SIMULINK. 
From the results of the research, double tuned filters can reduce 
harmonics, with THDi decreasing on R phase from 40.3% to 9.71%, THDi on S 
phase from 12.6% to 8.14%, and THDi on phase T from 13.4% to 7.63%. 
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